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Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 
toimivan Normaalilyseon kirjastoa pitkään 
hoitanut kirjastosihteeri Kaarina Naumann 
jää eläkkeelle vuoden vaihteessa. 
Tiedekunnan kirjastossa vietettiin 
lämminhenkinen erojuhla.  
Kaarinan vapaalle vaihtamisen ja Bulevardin 
kirjaston loppuvaiheiden tunnelmia 
kuvannee parhaiten oheinen juhlaruno. 
  
  
  
Kaarinanpäivänä 25.11.2003 
Juhlimme Kaarinaa marraskuussa, 
kun mustat puut seisovat sateessa  
ja märkä asvaltti on liukas jalkojemme alla. 
Tämä on eräs ajanjakso, 
joka on meiltä kaikilta päättymässä. 
Ei enää Ekbergin kopeiden tätien kahvipullia, 
ei vaahteran lehtiä jaloissamme, 
jotka putoilevat Bulevardin puista. 
Ei pultsareita, jotka tulevat sisälle lämmittelemään, 
eikä upeasti kaikuvia käytäviä, 
jossa kulkee kuin kuningatar. 
Ei enää villejä juhlia joulun alla  
eikä kevätretkiä Seurasaareen. 
Sinä Kaarina olet ollut osa tätä kaikkea, 
yksi meistä konkareista. 
Sinulla on ollut näkemystä, 
kokemusta ja tahtoa. 
Kumpikin tahoillamme kirjastoa rakensimme,  
halusimme tehdä siitä hiukan paremman, 
tai vaikka parhaan. 
 
Sinä siellä hiukan etäämmällä 
omassa yksikössäsi 
omassa rauhassasi,  
omien ihmistesi joukossa, 
tai yksin, 
puursit, järjestit, suunnittelit, toteutit. 
Jätät jälkeesi hyvän kirjaston 
ja ison aukon 
meidän ystäviesi mieliin. 
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